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Зарождение современной юридической 
техники связано с эпохой Просвещения. Ев-
ропейские философы, политики, юристы в 
XVIII веке сформулировали основополагаю-
щие требования к форме нормативных право-
вых актов, которые впоследствии легли в ос-
нову юридической техники как специальной 
юридической дисциплины. Комплекс идей, 
связанных с рационализацией юридической 
деятельности, унификацией юридических до-
кументов, достижением ясности, точности, 
доступности текста правовых норм с точки 
зрения их смысла, был разработан, а затем 
реализован в ходе кодификации законода-
тельства Австрии, Пруссии, Франции на ру-
беже XVIII–XIX вв. Цель данной статьи со-
стоит в том, чтобы проследить генезис основ-
ных идей, связанных с юридической техни-
кой, и оценить их влияние на кодификацион-
ный процесс в странах Западной Европы в 
описываемый период. 
Процесс кодификации был тесно связан с 
идеологией и философией Просвещения и 
формированием буржуазного общественного 
строя в странах Западной Европы. Подчерки-
вая специфику содержания данного понятия, 
Р. Кабрияк пишет: «Это новое определение 
является следствием философии Просвещения 
и юснатурализма (школы естественного пра-
ва), воспевавших закон как выражение общей 
воли и проявление человеческого разума. В 
данном аспекте кодекс уже рассматривается 
как обладающий внутренней логикой свод 
правовых норм, реформирующий действую-
щее право» [4, с. 103]. По утверждению 
Ж.-Л. Бержеля, только начиная с кодифика-
ций Наполеона во Франции можно говорить о 
появлении подлинной (genuine) кодификации. 
Каждый из кодексов, появившихся в резуль-
тате этой кодификации, являлся «системати-
чески изложенным, комплексно и методиче-
ски организованным сводом общих и неиз-
менных норм, регулирующих одну или не-
сколько отраслей права в данной стране» [5, 
p. 1074].  
На рубеже XVIII–XIX вв. кодификацион-
ные проекты приобрели большую популяр-
ность среди представителей политической и 
интеллектуальной элиты Западной Европы. 
По утверждению Р. Циммерманна, «это была 
чрезвычайно влиятельная идея, за короткий 
срок изменившая всю правовую традицию 
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Проблемы и вопросы теории и истории государства и права 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Право» 8 
континентальной Европы» [9, p. 19]. Появле-
ние в европейских странах новых кодексов не 
было случайным явлением. Кодификация яв-
лялась инструментом в руках королевской 
власти, стремящейся объединить множество 
раздробленных феодальных владений. Посте-
пенно преодолевая экономическую замкну-
тость отдельных территорий, ограничивая 
действие местных правовых обычаев, усили-
вая роль статутного права, верховная власть 
исподволь создавала необходимые предпо-
сылки для радикальной реформы законода-
тельства. Эпоха «великих кодификаций» ста-
ла естественным продолжением этого процес-
са. Отмечая историческую обусловленность 
французской кодификации, Ж. Майле пишет: 
«Можно сказать, что к началу Наполеонов-
ского периода путь к общей кодификации 
французского законодательства был уже про-
ложен. Ситуация для кодификации созрела, и 
Наполеон лишь придал завершающий им-
пульс этому кодификационному движению, 
которое продолжалось на протяжении трехсот 
лет, несмотря на смену исторических условий 
и изменения в политической системе» [7, 
p. 94].  
Таким образом, важный политический 
контекст, в котором осуществлялись европей-
ские кодификации конца XVIII – начала 
XIX вв., – это укрепление королевской власти, 
подчинение ей светских и духовных земле-
владельцев, традиционно обладавших фео-
дальными иммунитетами на собственных тер-
риториях. Просвещенные монархи утвержда-
ли свой суверенитет, в том числе через коди-
фикацию. Как подчеркивает Д. Канале, «в ко-
дифицированных правовых системах все за-
конодательство изначально рассматривается 
как система повелений, установленных мо-
нархом. Это обеспечивает суверену контроль 
над формой и содержанием всего законода-
тельства: существующие на данный момент 
нормативные материалы остаются законом 
только потому, что суверен хочет, чтобы они 
были законом» [6, p. 139].  
Востребованность и популярность идеи 
кодификации в XVIII–XIX вв. была обуслов-
лена не только политическими факторами. 
Европейские кодексы сформировались под 
непосредственным влиянием философии Но-
вого времени. Ведущие философы – Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, Д. Локк, Б  Спиноза, И. Бентам, 
Ф. М. А. Вольтер, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье 
и др. – считали кодификацию эффективным 
инструментом социальных преобразований, 
ведущим к более разумному и справедливому 
общественному устройству. Одновременно 
они формулировали новые требования к фор-
ме нормативных правовых актов и их струк-
туре.  
Философской основой для реформы зако-
нодательства европейских стран стал рацио-
нализм – учение, признающее разум в качест-
ве основы познания и поведения людей. Со-
гласно рационализму научное знание, несу-
щее характер объективности, всеобщности и 
необходимости, достижимо посредством ра-
зума, выступающего одновременно в качестве 
источника знания и критерия его истинности. 
Используя рационалистическую методологию 
при изучении правовых явлений, философы 
переосмыслили средневековую концепцию 
закона и законодательства. В соответствии с 
данной концепцией вечный закон (lex aeterna) 
выражает божественный разум в качестве 
верховного общемирового направляющего 
начала, обеспечивающего всеобщую связь 
явлений в мироздании, включая естественные 
и общественные процессы, и обеспечивающе-
го их целенаправленное развитие. Новая кон-
цепция основывалась на приоритете челове-
ческого разума; в соответствии с ней законо-
дательство не нуждается в теологической 
санкции и может быть усовершенствовано на 
основе рационального анализа. 
Новое мировоззрение стало важнейшей 
предпосылкой для реализации кодификаци-
онных проектов. Деятели Нового времени 
впервые осознали, что законы можно и нужно 
усовершенствовать в целях изменения обще-
ства. Кроме того, они были уверены в том, 
что возможно создание «идеальных законов», 
основанных на принципах научной рацио-
нальности. Ставшая хрестоматийной фраза 
Ф. М. А. Вольтера – «Вы хотите иметь хоро-
шие законы? Тогда сожгите старые и создайте 
новые» – наглядно отражает происшедшее 
изменение философско-правовой парадигмы. 
По словам Ф. Виаккера, «современная коди-
фикация присвоила себе критику права, она 
стремится заново пересотворить справедли-
вость, спалив, следуя Вольтеру, старые зако-
ны. Таковое представилось бы высокому 
Средневековью святотатством уже потому, 
что здесь нерушимое откровение властно 
предпослано человеческой справедливости» 
[1, c. 132].  
В задачу кодификационных комиссий, 
действовавших в странах Западной Европы, 
входило не просто сведение воедино и улуч-
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шение действующего законодательства. Соз-
даваемые кодексы должны были постулиро-
вать национальное законодательство на со-
вершенно новых, рациональных основаниях. 
Как отмечают Р. Давид и К. Жоффре-
Спинози, «школа естественного права видела 
в праве не какое-то естественное явление (как 
продиктованная богом природа вещей у по-
стглоссаторов), а творение человеческого ра-
зума, признанного отныне единственной на-
правляющей право силой… Выдвижение на 
первый план разума как силы, творящей пра-
во, подчеркивало новую важную роль, отво-
димую закону, и открывало путь к кодифика-
циям» [2, c. 38]. 
Р. Декарт, Х. Вольф и другие представи-
тели школы рационализма широко использо-
вали для обоснования философских постула-
тов материал математики. Аксиоматическое 
построение научной теории, основанное на 
использовании метода дедуктивного выведе-
ния, считалось наиболее надежным логико-
методологическим инструментарием для по-
строения системы рационального знания. 
Идеологи новых кодификаций заимствовали 
дедуктивный метод для построения системы 
законодательства, и это означало радикаль-
ный переворот в принципах организации пра-
вового материала. По утверждению Р. Кабри-
яка, «в то время как римское право отталки-
валось от конкретных случаев, дабы затем 
эмпирически подвергнуть их классификации, 
выводя концепцию из факта, представители 
естественного права (юснатуралисты) пред-
приняли обратный демарш, создавая абст-
рактную систему, основанную на неких идеях 
и определенном языке, которые уже потом 
сопоставляются с конкретной реальностью. 
Такой подход, характеризующийся логикой и 
рационализмом, мог только способствовать 
деятельности по систематизации существую-
щих и выработке новых правовых норм, что и 
составляет суть кодификации» [4, c. 58]. Од-
ним из следствий использования данного 
подхода стало появление в кодексах эпохи 
Просвещения Общей части, содержащей опи-
сание основополагающих принципов, опреде-
лений, институтов данной отрасли права. 
Следуя доктрине рационализма, состави-
тели кодексов предъявили новые требования к 
принципам организации нормативно-правово-
го материала в теле кодекса. Если средневе-
ковые сборники законов, как правило, пред-
ставляли собой плохо упорядоченный конг-
ломерат норм, судебных решений, мнений 
юристов и т.п., кодификационные акты Ново-
го времени должны были соответствовать 
критериям логической связанности, полноты 
и формальной определенности. По утвержде-
нию Р. Циммерманна, «характерная особен-
ность кодификации – это ее систематическая 
природа. Она базируется на убеждении, что 
материал законодательства представляет из 
себя не случайную массу отдельных норм и 
судебных решений, а что этот материал может 
быть сведен к рационально организованной 
системе. Кодификация имеет целью представ-
ление данного предмета как логически согла-
сованного целого, состоящего из правовых 
норм и институтов. Таким образом, она спо-
собствует внутренней последовательности и 
логичности законодательства и облегчает его 
понимание» [8, p. 97].  
В соответствии с учениями Р. Декарта, 
Б. Спинозы и Д. Локка критерием достовер-
ности мысли является ее ясность, отчетли-
вость и определенность. Применительно к 
текстам законов данный критерий формули-
ровался следующим образом: в кодексе долж-
ны содержаться общие правила, сформулиро-
ванные настолько ясно и точно, чтобы каж-
дый человек мог их понять. Как пишет Д. Ка-
нале, «в соответствии с античным «общим 
местом» (topos), выдвинутым в эпоху Возро-
ждения Т. Мором, Ф. Бэконом и Т. Кампанел-
лой, закон должен быть простым. Он должен 
состоять из небольшого количества законопо-
ложений – ясных, общедоступных и зафикси-
рованных в письменном виде – которые могут 
быть доступны и понятны не только юристам-
профессионалам, но также и их конечным ад-
ресатам» [6, p. 137]. 
Идеи, связанные с кодификацией законо-
дательства и созданием ясных и доступных 
населению законов, получили признание и в 
России. Императрица Екатерина II под влия-
нием видных деятелей Просвещения сформи-
ровала развернутую программу кодификации 
российского законодательства. В «Наказе, 
данном Комиссии о сочинении проекта ново-
го Уложения» (1767 г.) содержались руково-
дящие правила и принципы реформирования 
законодательства Российской империи. Текст 
«Наказа» состоял из 22 глав и 655 статей; зна-
чительная часть из них (гл. VIII–X, ст. 80–
250) посвящалась вопросам уголовной поли-
тики и уголовного судопроизводства. В осно-
ву уголовной политики современного госу-
Проблемы и вопросы теории и истории государства и права 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Право» 10 
дарства, по мнению автора «Наказа», должен 
быть положен принцип законности: «Не при-
надлежит никому, кроме одних законов, оп-
ределять наказание преступлениям… Судьи и 
правительства, будучи сами частию только 
общества, не могут по справедливости на дру-
гого какого-нибудь члена общества наложить 
наказания, законами точно не определенного» 
[3, c. 268]. Уголовный закон, по мнению авто-
ра «Наказа», должен быть единственным ос-
нованием при принятии решений по уголов-
ным делам. Он должен быть написан ясным 
языком и доступен возможно широкому кругу 
граждан, поскольку невежество и отсутствие 
представления о наказании ведет к необуз-
данности страстей, являющихся источником 
преступлений. В соответствии с п. 158 «Нака-
за» «законы должны быть писаны простым 
языком, и уложение, все законы содержащее, 
должно быть книгою весьма употребитель-
ною, и которую за малую цену достать можно 
было наподобие букваря… Преступления не 
столь часты будут, чем больше число людей 
уложение читать и разуметь станет» [3, 
c. 272]. Таким образом, принципы, провоз-
глашенные в «Наказе» Екатерины II, повторя-
ли основные идеи и принципы рационализма 
и естественного права, сначала обоснованные 
в трудах европейских философов XVIII века, 
а затем взятые на вооружение монархами Ав-
стрии и Пруссии.  
В целом европейские кодификации конца 
XVIII – начала XIX вв. послужили толчком 
для возникновения во второй половине 
XIX века юридической техники как специаль-
ной юридической дисциплины, обеспечи-
вающей разработку средств, приемов и пра-
вил законотворческой деятельности. Наличие 
в кодексе единых основополагающих прин-
ципов, выводимость частных решений из об-
щих предпосылок, внутренняя связь между 
входящими в кодекс правовыми институтами, 
простота и непротиворечивость, композици-
онная стройность, ясность языка закона и 
доступность кодекса для граждан – названные 
принципы, сформулированные в рационали-
стической философии и затем реализованные 
в кодексах стран Западной Европы, стали 
важным ориентиром для дальнейшего совер-
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LEGAL TECHNIQUE DURING LEGISLATION CODIFICATION 
PROCESS IN WESTERN EUROPE  
IN THE XVIII – EARLY XIX CENTURIES 
 
F. F. Dudyrev 
National Research University Higher School of Economics, Moscow,  
Russian Federation 
 
The article analyzes key ideas and methods of legal technique in West
European legal philosophy and doctrine in XVIII – early XIX centuries. 
Requirements for statutes and regulations formed by F. Voltaire, C. Volf,
R. Descartes, D. Diderot, C. Montesquieu and other representatives of En-
lightenment are analyzed in the context of national law codification in
Austria, Prussia and France. The requirement of simplicity, clarity and
systematic presentation of content of legal acts proclaimed by Catherine`s
Decree is based on ideas and principles of European rationalism and natu-
ral law. 
Keywords: legal technique, codification, Enlightenment, legal doctrine,
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